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W\)t CommontoeaUf) of 0ia^mct)u$tn^
Depaktment of Coepoeations and Taxation,
Boston, December 27, 1967
As Commissioner of Corporations and Taxation, I submit herewith the Fiftieth
report on the Statistics of Municipal Finances of the cities and towns of the Common-
wealth for the financial year 1964.
This report was prepared under the direction of Arthur H. MacKinnon, Director of
Accounts, presenting data relative to the finances of the municipalities of the Com-
monwealth having a population of 10,000 or over and statistics relating to the debt of
all cities and towns on December 31, 1964. The tabulations were compiled from re-
turns made by city and town officials.
Cleg F. Jaillet
Commissioner of Corporations and Taxation
tKf)e Commonbjealtf) of ;0la£S£fa£|)U£iettss
REPORT ON THE STATISTICS OF
MUNICIPAL FINANCES- 1964
Hon. Cleo F. Jaillet, Commissioner of Corporations and Taxation,
Boston
Sir:—
I submit herewith the Fiftieth Report on the Statistics of Municipal Finances.
The information presented is gathered from the classified receipts and expenditures for
the year 1964 returned by the accoimting officers of cities and towns on schedules
furnished by the Director of Accounts in accordance with Section 43 of Chapter 44
of the General Laws. These returns are edited in the office by comparison with printed
reports of the cities and towns and the audits made by the Bureau of Accounts.
The body of the report is divided into two parts :— Part I, 39 Cities, and Part II,
82 Towns having a population over 10,000. Each group is arranged in order of the
population established by the Federal census of 1960.
Tables are presented in each group reporting the revenue and non-revenue receipts
and expenditures in the year 1964, Table I, and the detail of debt issued and paid,
Table II. The totals in Table II differ from the totals shown under indebtedness in
Table I because premiums are included in the receipts, and payments for metropohtan
district debt are included in Table I.
The terms "revenue" and "non-revenue" are used in the sense defined in Chapter 44
of the General Laws as amended by Chapter 358 of the Acts of 1946. "Revenue" is
defined as receipts from (1) the exercise of governmental power of taxation and police
control; (2) donations, gifts, grants, and subvention for governmental use; (3) per-
forming services for compensation and from the operation and management of pro-
ductive enterprises, investments, and properties of government. "Non-revenue"
receipts consist of receipts from the sale or disposal of capital assets, from loans, re-
funds, and various temporary transactions.
The term "outlays" represents expenditures for purchase of land, construction of
permanent improvements, and purchases of additional equipment which may be ex-
pected to last over a period of years, regardless of whether the appropriation was made
from loans, grants, or taxation.
Debt
The total funded debt issued by the 39 cities and 312 towns in the commonwealth
in 1962, 1963, and 1964, classified by purpose, is shown in the table on page 3.
The net funded debt outstanding on December 31, 1964 for all cities and towns and
the ratio of this debt to valuation is shown on pages 4-11.
The total assessed valuation, net funded debt, and ratio of net debt to valuation for
all cities and towns for selected years since 1910 is shown on page 12.
The total gross debt, sinking funds held, and net debt for all cities and towns,
classified as to general and enterprise purposes, for selected years since 1910, is shown
on page 12.
Certification of Notes
The number of notes certified for towns, counties, and districts by this Bureau in
1964 was 3,291 representing a total value of $133,493,113. Of this number 1,574 notes
representing a value of $126,376,043 were for temporary loans, and 1,717 notes repre-
senting a value of $7,117,070 were for funded debt.
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Conclusion
The office continues to serve the public by giving statistical presentations of the
cost of government, by the certification of notes for towns, counties, and districts;
and by the auditing of municipal, county, and district accounts, and the installation of
accounting systems. The director and assistant directors give advice and information
regarding the duties of financial officers of the municipahties, and give assistance to
them in regard to the financial problems of the municipalities when requested.
More detailed statistical compilations relative to receipts and payments, tax rates,
debt authorizations and issues, outstanding debt, and other related matters are fre-
quently requested and gladly furnished.
Respectfully submitted,
Boston
December 27, 1967
Arthur H. MacKinnon
Director of Accounts
Purposes of Funded Debt Issued in 1962, 1963, and 1964
Highways and Bridges . . . .
Sewers, Surface Drainage
School Buildings . . . . .
Land and Buildings (other than schools)
Building Remodeling . . . .
Departmental Equipment
Municipal ReUef . . . . .
Final Judgment . . . . .
Emergency......
Oflf-Street Parking . . . .
Funding ......
Insurance Premium . . . .
Electric ......
Water ......
Airport ......
Recreation ......
Swimming Pool .
. . . .
Flood Protection . . . . .
Urban Redevelopment
. . . .
Harbor Development . . . .
Stream Clearance . . . .
Incinerator......
Cemetery ......
i,907,144
1,561,200
1,898,040
!,656,500
1,469,000
1,875.666
501,000
45,419
420,000
200,000
,230,000
1,887,904
230,000
135,000
115,000
350,000
,804,000
500,000
913,000
$111,698,873
1963
$5,736,500
18,762,000
71,360,456
4,605,500
3,306,455
1,113,440
955,000
87,867
40,000
3,288,000
236,000
708,000
7,666,780
250,000
934,500
978,000
375,000
83,000
$120,486,498
1964
$6,621,000
14,379,700
65,046,725
20,356,000
5,905,500
1,881,177
6,759,000
498,108
847,000
658,000
11,932,423
155,000
529,000
1,785,000
1,300,000
60,000
$138,713,633
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Net Funded or Fixed Debt and Assessed Valuation.
PART I
CITIES
(13)
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
P.D. 79 15
Graded According to Population of 1960
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
P.D. 79
Graded According to Population of 1960 Continued
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
P.D. 79
Graded According to Population of 1960 Continued
19
Northampton
30,058
Melrose
29,619
Leominster
27.929
Attleboro
27,118
Westfleld
26,302
Gloucester
25,789
North
Adams
19,905
2
3
4
20 P.D. 79
Table I. — Summary of Financial Transactions
Cities Graded According to Population of 1960 — Concluded
Aggregate —
Gardner Marlborough Newburj'port 39 Cities
Population 19,038 18,819 14,004 2,948,572

22 P.D. 79
Table II. — Debt Transactions for 1964
P.D. 79
Classified by Character of Obligation
23

PART II
TOWNS OVER 10,000 POPULATION
(26)
26 P.D. 79
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
Population
Brookline
54,044
Arlington
49,953
Weymouth Framingham Watertown
48,177 44,526 39,092
P.D. 79
Graded According to Population of 1960
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79
Graded According to Population of 1960— Continued
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79
Graded According to Population of 1960 Continued
Stoufihton Tewksbury
16,328 15,902
Andover
15,878
Milford
15,749
Agawani
15,718
Hlnghani
15,378
31
Chelmsford
15,130
,772,581
32
Table I. — Summary of Financial Transactions.
P.D. 79
Graded According to Population of 1960 Continued
Fairhaven
14,339
Walpole
14,068
Auburn
14,047
Bourne
14,011
Ludlow
13,805
Amherst
13.718
33
Webster
13,680
,707,168
318,748
19,365
676
363,496
112
2,881
234,667
303,143
43,310
61
11,769
,567,320
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Table I.— Summary of Fipiancial Transactions. Towns
Population
Dracut
13,674
Barnstable Swampscott Rockland
13,465 13,294 13,119
P.D. 79
Graded According to Population of 1960 Continued
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79
Graded According to Population of 1960 Continued
37
North
Andover Northbrldge Atnesbury Grafton
10,908 10,800 10,787 10,627
Ablngton Longmeadow Franklin
10,607 10,565 10,530
$1,574,725
263,942
14,497
550
294,519
17,341
274,405
182,945
120,586
6,817
$1,012,200
349,377
11,680
319
252,312
1,591
183,552
208,243
48,499
50
1,700
,174,544
38 P.D. 79
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
Population
East
Whitman Wayland Palmer Westwood Longmeadcw
10,485 10,444 10,358 10,354 10,294
RECEIPTS
1 REVENUE
2 General
3 Taxes
4 Property and poU
5 Corporation and income
6 Licenses and permits
7 Fines and forfeits .
8 Grants and gifts
9 All other
10 Commercial
1
1
Special assessments
12 Privileges
13 Departmental
14 Public service enterprises
15 Cemeteries
16 Interest
17 NON-REVENUE
18 Offsets to outlays
19 Municipal indebtedness
20 Funded debt .
21 All other
22 Refunds ....
23 Agency, trust, and investment
24 TOTAL RECEIPTS
25 Balance on hand
26 TOTAL ....
412,894
P.D. 79
Graded According to Population of 1960— Concluded
39
Bridgewater
10,276
Foxborough
10,136
Ilolden
10,117
Holbrook
10,104
Sharon
10,070
Aggregate
—
82 Towns
1.452,686
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
40 P.D. 79
Table II. — Debt Transactions for 1 964
P.D. 79
Classified by Character of Obligation
41
42
Table II.
P.D. 79
Debt Transactions for 1964
P.D. 79
Classified by Character of Obligation— Concluded
43
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